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先月の図書館だよりでお知らせした、蔵書点検(G1・E2)の内容に以下のとおり変更があります。 
・期間： 2021 年 8 月 3 日（火）～6 日（金） → 9 日（月） 
※5 日までに作業は終了予定ですが、6～9 日は新型コロナウイルス対策で終日利用不可。 












































  図書館だより 2021 年 8 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日  月  火  水  木  金  土  
8/1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 9/1 9/2 9/3 9/4 
図書館サービスの縮減について（8/2～） 
新型コロナウイルスの感染拡大防止、職員の在宅勤務等のため、8 月 2 日（月）より、図書館利用お
よびサービスを一部縮減しています。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申しあげます。 










8 月 9 日（月・振替休日）、  
8 月 11 日～13 日（夏季休業）  
■閉館・カードキー× 
8 月 7 日（土）※停電のため  
８月の閉館のお知らせ  
内部向け 
8 月の開館カレンダー  
赤枠 が閉館日 ※状況により変更となる場合があります。  
図書購入や ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 
※今年はオリンピック開催に伴い祝日が  
変更となっていますので、ご注意ください。 
 
夏季一斉休業や職員の在宅勤務実施等のため、図書の購入や日文研から他館への ILL 依頼（取
り寄せ）に、当面のあいだ時間がかかるおそれがあります。ご了承願います。 
 
停電のため 
時間外利用不可 
館内の冷房をご利用ください 
蔵書点検のスケジュール等の変更について 
